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Kao ugledni profesor na Geodetskom fakultetu pro-
fesor Benčić obavljao je dužnost dekana u dva mandata 
od 1981. do 1985. godine, dužnost prodekana, voditelja 
postdiplomskog studija, predstojnika Geodetskog zavo-
da u više mandata, dugogodišnjeg voditelja Laboratori-
ja Geodetskog zavoda od njegovog osnutka 1972. godi-
ne, itd. Osim toga, kao ugledni profesor bio je biran kao 
fakultetski delegat u Znanstveno-nastavno vijeće Sveu-
čilišta, u Vijeće znanstvenih radnika, u razne Sveučiliš-
ne odbore i drugdje.
Prof. Benčić imao je i znatnu međunarodnu surad-
nju. Tako je bio član Komisije 5 za geodetske metode i 
instrumente osnovane u okviru Međunarodne federaci-
je geodeta (FIG). Vrlo intezivno surađivao je s Prof. Dr. 
techn. Dr. h. c. Fritzom Deumlichom s Technische Uni-
versität Dresden, jednim od svjetskih najpoznatijih struč-
njaka na području geodetskih instrumenata čija je knji-
ga Instrumentenkunde der Vermessungstechnik preve-
dena na sve važnije svjetske jezike, pa i na kineski. Su-
rađivao je i s velikim brojem svjetskih tvrtki za izradbu 
geodetskih i optičkih instrumenata na pr. Wildom, Aska-
niom, Kernom, Zeissom i dr.
Zahvaljujući profesoru Benčiću Laboratorij za mjere-
nja i mjernu tehniku na Geodetskom fakultetu izrastao 
je u jednu od najuglednijih jedinica Geodetskog fakulte-
ta. Velika je šteta da taj prekrasni Laboratorij nije i da-
lje adekvatno održavan i razvijan. Svi inozemni i doma-
ći znanstvenici pokazali su veliko zanimanje za taj optič-
ki laboratorij. Laboratorij ih je toliko impresionirao da su 
gotovo redovito pitali po čijim su idejama ti uređaji kon-
struirani i izrađeni. Kao dokaz mogu poslužiti pisma po-
slije posjete Laboratoriju dvojice najuglednijih stručnjaka 
u Europi i svijetu Prof. Dr. sc. techn. Dr. h. c. Fritza De-
umlicha iz Dresdena i Prof. Dr.-Ing. Hansa Zetschea iz 
Bonna, konstruktora geodetskih elektroničkih instrume-
nata s nizom patenata.
Prof. Benčić bio je uvijek vrlo marljiv i tih, ali upor-
no je izvršavao sve svoje obveze na Fakultetu i izvan 
njega. Uvijek je nastojao biti pravičan. Imao je korektan 
stav prema studentima i asistentima i nastojao je preni-
jeti sve svoje veliko znanje i iskustvo, te im pomoći u sa-
vladavanju njihovih obveza. Tako je vodio magistarske i 
disertacijske radnje redovitoga profesora sada u mirovi-
ni Krste Šimičića i redovite profesorice sada prodekani-
ce za znanstveni rad Gorane Novaković.
Za svoj znanstveni rad primio je 1986. godine držav-
nu godišnju nagradu “Nikola Tesla”.
Sjećamo se našeg zadnjeg susreta i njegovog zdra-
vog i naročito čvrstog stiska ruke, tako da nas je vijest o 
njegovom odlasku iznenadila i snažno pogodila. Bio je 
vrlo uporan i borio se za pravdu i ostvarivanje svojih ide-
ja. Zato je toliko i postigao u životu.
Prof. Benčić je nadasve volio svoju obitelj. Uvijek mi 
je govorio, da je obitelj najvažnija, a da su uspjesi na po-
slu prolazni. Neizmjerno je volio svoju suprugu profeso-
ricu Ljubicu. Kad je bio u mirovini, a navratio na Fakultet 
uvijek se žurio kući, da ne bi ustrebao bolesnoj supruzi. 
Volio je puno svoga sina Ljubomira, dipl. ing., unuka Bra-
nimira i posinka Marka. Kada smo započeli razgovor o 
njegovom unuku odmah su mu oči od veselja zasvijetlile.
U ovom žalosnom trenutku kad nas je od profesora 
Benčića rastavila neumitna sudbina, on će i dalje ostati 
živjeti u našim mislima, uvijek vedar, marljiv, s original-
nim idejama i kao uporni borac za pravdu. Zahvaljujemo 
profesoru Benčiću za sve što je učinio za napredak istra-
živanja na području geodetskih instrumenata na Geodet-
skom fakultetu i u Hrvatskoj. Njegovoj poštovanoj supruzi 
i rodbini izražavamo najdublje iskreno suosjećanje u ime 
Laboratorija za mjerenja i mjernu tehniku Geodetskog fa-




The Wild precise collimator with striding level for examination and rectification of level and theodolite
Precizni kolimator Wild s jahaćom libelom, za ispitivanje i rektifikaciju nivelira i teodolita
